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Фіскальна значущість акцизів пояснюється тим, що об’єктами 
оподаткування є товари масового попиту. Питома вага акцизів визначається 
фінансовою політикою держави. 
Законом України від 24.12.2015 №909-VIII «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень у 2016 році» [2] прийняті нововведення: 
1) запровадження системи електронного адміністрування реалізації 
пального; 
2) введення акцизної накладної, як обов’язкового електронного 
документу, який складається при здійсненні всіх операцій з реалізації пального 
на внутрішньому ринку; 
3) розширено перелік підакцизних товарів. До підакцизних товарів 
належать: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; 
тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; пальне; автомобілі 
легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні 
засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для 
перевезення вантажів; електрична енергія [1]; 
4) зміна одиниці виміру пального, на яке встановлено ставки акцизного 
податку, з кілограмів на літри приведених до температури 150С; 
5) збільшення ставок акцизного податку: на пальне – на 13 %, на спирт, 
спиртові дистиляти та спиртні напої – на 50 %, на пиво – на 100 %, на вина, 
крім вин виноградних натуральних – на 100 %, на інші зброджені напої, сидр і 
перрі – на 50 %; на слабоалкогольні напої – в 3 рази; на тютюнові вироби, 
тютюн та промислові замінники тютюну, а також мінімальне акцизне податкове 
зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів – на 40 % 
специфічна ставка; 
6) за порушення платниками акцизного податку граничних термінів 
реєстрації акцизних накладних коригування до акцизних накладних в Єдиному 
реєстрі акцизних накладних стягується штраф у розмірі від 2 до 40 % суми 
акцизного податку. 
Можливі переваги зміни оподаткування підакцизних товарів: 
1. Електронне адміністрування дозволить якісно відслідковувати рух 
підакцизних товарів. 
2. Зменшить споживання шкідливих товарів (тютюн, алкоголь). 
3. Зростуть надходження до бюджету. 
4. Будуть створені паритетні умови для ведення бізнесу. 
Можливі проблеми зміни оподаткування підакцизних товарів: 
1. Збільшиться тіньовий сектор виробників підакцизних товарів. 
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2. Зазнають значних збитків офіційні виробники винної продукції. 
3. Збільшаться випадки захворювань громадян України від використання 
неякісної продукції підакцизних товарів. 
4. Зростання залежності наповнення бюджету від підакцизних товарів, що 
не є гарантованою формою наповнення бюджету будь-якої країни. 
Висновок: система реформування податкової системи України в цілому та 
підакцизних товарів зокрема потребує створення періоду сталого існування 
нормативів оподаткування, без чого всі прогресивні новації втрачають більше 
50 % своєї корисності, як для наповнення бюджету, так і для розвитку бізнесу. 
Кожна зміна в частині оподаткування потребує ідеального опрацювання 
практикою адміністрування податків. Реалізація пропозиції потребує введення 
на законодавчому рівні певної відстрочки всіх змін у системі оподаткування до 
наведення порядку та реалізації податкової дисципліни на позитивну оцінку в 
існуючій системі податкових норм. Кожна зміна в подальшому відкриває 
можливість неякісного виконання попереднього нормативу.  
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Посилення глобалізаційних та інтеграційних процесів, а також зростаюча 
відкритість національної економіки потенційно підвищують ймовірність 
виникнення кризових явищ як на рівні економіки в цілому, так в окремих 
секторах, зокрема банківському. Невідповідність економічної політики 
економічним реаліям протягом останніх років призвела до накопичення 
внутрішніх дисбалансів у всіх сферах економіки. Бюджетна підтримка 
неефективних галузей економіки, утримання штучного фіксованого валютного 
курсу - усе це призвело до втрати конкурентоспроможності українських 
виробників, зростання дефіциту рахунку поточних операцій, суттєвого 
фіскального дефіциту та нарощування державного боргу. Крім того, на сьогодні 
